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  الوسائل التعليمية في المنظومة التربوية
  - تاب المدرسي والقصص والحاسوب الك -
  شهيرة بوخنوف  .أ
 -بجاية -عبد الرحمن ميرة جامعة 
الوسائل  يحاول توفير كّليعرف العالم اليوم تطورا مدهشا في التكنولوجيا والعولمة،        
يوجد أي اختلاف بأن وسائل التعليم من  إذ لا ،ةلبهم النبيلاتحقيق مط التي تساعد المعلمين على
لأن التعليم  ،ضرورية تمهد للمتعلمين سبل الاستيعابالوسائل من الالوسائل المدعمة للفهم، فهي 
ما في الأطوار التعليمية سيولا استيعابها المتعلم يستطيع عقل شياء المجردة التي لامكتظ بالأ
  .ثر وكان حصاد المعلم وافراما كانت الوسائل متنوعة مجدية كان تفاعل المتعلم أككلّ إذالأولى، 
فقد استعانوا بالوسائل  ،يساعدهم في عملية التعليم نظرا لحاجة المدرسين إلى ما      
 ما  التي تهتم بكّل ةالتعليمي بالدراسة من قبله الوسائل يت هذيمية المتوفرة لديهم، وقد حظالتعل
دهما على نجاح العملية التعليمية التعلمية، فهي تهتم بالمتعلم يخدم المعلم والمتعلم وما يساع
 :والمحتوى والأهداف والطرائق والوسائل التي تجيبنا عن السؤال المهم في العملية التعليمية
ل التعليمية التي تساعد المعلمين والمتعلمين على تحقيق هي الوسائ ما :أو بالأحرى ندرس؟ بماذا
                                                  .  تقوم به في عملية التعليم والتعلم؟ الذيهي خصائصها؟ وما هو الدور  الهدف المنشود؟ وما
التعليم والتعلم هي كل أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية »إن الوسائل التعليمية    
تدريب التلاميذ على  ، أي لتوضيح المعاني أو شرح الأفكار أووتوضيح معاني كلمات المدرس
هم، دون أن يعتمد جاهات أو غرس القيم فيتعويدهم على العادات أو تنمية الات المهارات أو
كل »اسع هي فالوسائل التعليمية بمعناها الو .1«والأرقام والرموز المدرس أساسا على الألفاظ
وعلى العموم فإن  .الأدوات التي تساعد التلميذ على اكتساب معارف أو طرائق أو مواقف
الوسائل التعليمية هي كل مالها علاقة بالأهداف الديداكتيكية المتوخاة والتي تشغل وظيفة تنشيط 
ن الوسائل التعليمية هي مجموعة من الأجهزة وباختصار نستطيع القول إ .2«الفعل التعليمي
التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المتعلم لتوضيح الظاهرة المدروسة بهدف إنجاح العملية 
  .                                                                       التعليمية التعلمية
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ا وبالرغم من رواج هذ «وسائل الإيضاح » اسموهناك من أطلق على الوسائل التعليمية     
توضح نفسها بنفسها دون الاستعانة المصطلح إلا أنه يوحي ضمنيا إلى أن الوسائل التعليمية 
رة وتقديم إشاتحتاج إلى بالمدرس عن كيفية استخدامها، فالواقع يؤكد لنا أن الوسائل التعليمية 
فالوسيلة التعليمية لا تستغني عن  ومن ثم .الألفاظا كله يتطلب استخدام وهذ ...وشرح وتقويم 
.                                                                                     3المدرس كم لا يستغني المدرس عن الوسيلة التعليمية
ا هذويفهم من  «مساعدات التدريب »أو «معينات التعليم»وهناك من استخدم مصطلح     
ن الوسائل التعليمية ليست ضرورية، في حين أنها ضرورية لا يستغنى عنها في ، إالكلام
      ليست مجرد وسائل مساعدة على الشرح فحسب، بل هي جزء فهي  ،4المنظومة التربوية
ا المقال الموجز مصطلح ن هنا فإننا نفضل أن نستخدم في هذوميتجزأ من عملية التعليم،  لا
  .                               «التعليميةالوسائل »
جاءت أهمية الاهتمام بتطوير التقنيات التعليمية لاسترجاع هيبة المدرسة التي عرفت      
       را في السنوات الأخيرة التي كانت تعتمد على الوسائل التقليدية البسيطة، يتدهورا وتراجعا كب
تفكير في إدخال الوسائل التعليمية الحديثة التي وصل لا توفي بالغرض المطلوب، من هنا بدأ ال
من أجل رفع مستواها العلمي من جهة، ومسايرة للعولمة  5إليها العلم في المنظومة التربوية
       . والتكنولوجيا من جهة أخرى
من الكتب  التي تشمل كّل الوسائل المادية إن الوسائل التعليمية كثيرة ومتعددة منها
الوسائل ، ومن وهلّم جرا ...والنماذجالمدرسي والخرائط والسبورة والرسوم والمجسمات 
فتتمثل في المسجل  الوسائل السمعية، أما ...والوصفنجد القصص والأمثلة والتشبيه المعنوية 
كآلة التصوير  الوسائل السمعية البصرية، كما نجد أيضا ...شرطة السمعيةذياع ومختلف الأوالم
ا الكم الهائل من الوسائل التربوية أمام هذ ،6وهلّم جرا ...الفيديو والتلفاز والحاسوب والسينما و
ن ن ينتقي منها ما يساعده على تحقيق أهدافه وتوضيحها، أي عليه أفإنه يتعين على المعلم أ
 تصال على عواملويتوقف اختيار كل واحدة من قنوات الا» يختار الوسائل المناسبة للدرس
ي يسعى المدرس إلى تحقيقه وما يتعلق به من أنواع كثيرة مثل موضوع الدرس والهدف الذ
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ومن خصائص  7«السلوك التي ينشدها بين التلاميذ والفروق الفردية بينهم وإمكانيات المدرس
                                           :8وشروط اختيار الوسائل التعليمية نجد
فهي تساعد المعلمين في شرح  ذاتهاأن الوسيلة أداة وليست هدفا في  تذكرـ يجب 1  
  .الأفكار الجديدة وتفسيرها
يسعى المدرس إلى تحقيقه، كتقديم  الذيـ أن تكون الوسيلة مناسبة للغرض  2
كلما كان الغرض واضحا  إذتعديل اتجاهاته،  لبعض المهارات أو التلميذاكتساب  أوالمعلومات 
.                                        الانتباه إلى الفكرة المطلوب توضيحها وعدم التشتت والتزاحمدعى إلى تركيز ما كان هذا أكل
 وملائمةللانتباه والاهتمام  ةـ أن تكون وثيقة الصلة بموضوعات الدراسة ومثير3  
.                                                                            ومناسبة لعمرهم الزمني التلاميذلمستوى 
تكون واضحة وداعية لسرعة ـ أن تتسم بالبساطة والوضوح وعدم الاكتظاظ حتى 4
                              .                                  ة من الخطأ العلمي الفهم وأن تمتاز بالدقة فتكون خالي
ن تعرض في الوقت التلاميذ في الصف وأمساحتها مع عدد  يتناسب حجمها أو أنـ 5
.                                                                         فيها الإثارةلكي لا تفقد عنصر  المناسب
  .                                               صلاحيتها ـ تجربة الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من6  
ا المقال المختصر أن نقطف من في هذ ليمية كثيرة، فإننا سنحاولالوسائل التع أنوبما       
دية لا تزال لكونه وسيلة تقلي «الكتاب المدرسي»كل بستان زهرة، فمن الوسائل المادية اخترنا 
لقيمتها التربوية في وقتنا  «القصص»من الوسائل الضرورية، ومن الوسائل المعنوية اخترنا 
أن يكون حديثنا حول الوسيلة العلمية الفعالة  ارتأيناالراهن، ومن الوسائل السمعية البصرية 
في ر فعالة ننا المطلق بأن الوسائل الأخرى غييعني إيما ه الوسائل لاواختيارنا لهذ .«الحاسوب»
وسيلة دور خاص تسهم في تعليم المتعلمين ولو بجزء  المنظومة التربوية بل العكس، فلكّل
  .                                         ضئيل
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  ـ الكتاب المدرسي1
ائل التقليدية التعليمية التي عرفتها البشرية ب المدرسي مند القدم، فهو من الوسوجد الكتا     
في العملية التعليمية يزال من الوسائل المهمة  الأرض في عملية التعليم وهو لا أديمعلى 
توصيل به يتم ذ يمكن الاستغناء عنه فهو الركن الأساس في عملية التعليم، إ لا إذ ،التربوية
بسط أهميته تكمن في أنه يقدم للمتعلمين المواد الدراسية بشكل م»المعلومات إلى المتعلمين و
ارف يوفره من الحد الأدنى من المع لك مالى ذأضف إ. لتحقيق أهداف المنهاجمنهج وم
ووظيفته تتجاوز تأسيس عادات م في مستوى دراسي معين، متعل والمعلومات والخبرات لكّل
 اءن الكتاب المدرسي وعالقول، إ اويعني هذ 9«الذاتيالميل للتثقيف  إنماءءة والمطالعة إلى االقر
 م في مسيرته الدراسية فهووالمعلومات التي سيحتاجها المتعل رفامملوء بشتى أنواع المع
كتاب عرضت فيه بطريقة منظمة المادة المختارة في موضوع معين، وقد وضعت، في »
                     .01«بعينه في عمليات التعليم والتعلم نصوص مكتوبة بحيث ترضى موقفا
المدرسي من الوسائل الضرورية المهمة يحتاجه كل من المعلم والمتعلم على الكتاب يعد       
يتمتع فيها المعلم بما يؤهله للتدريس بكفاية عالية يصبح الكتاب  ففي المواقف التي لا» حد سواء
المدرسي دليلا وسندا له في عملية التدريس، أما بالنسبة للتلميذ فإن الكتاب المدرسي يؤدي دوره 
ب المدرسي افمن الكت 11«مقومات التقوية والمراجعة، والاستزادة من التحصيل بوصفه من
سه، فهو المرجع الأساس يحضر المعلم دروسه ومنه ينجز المتعلم واجباته المنزلية ويراجع درو
يجب بناءه »ا لهذ فسد فسدت معه المنظومة التربوية وإذاا صلح محتواه صلح التعليم لكليهما إذ
وفقا لفلسفة التربية الحديثة والتي تستهدف تنمية شخصية المتعلم وتعمل على توفير أدوات 
ا يعني وهذ21«التوافق الاجتماعي والثقافي والفلسفي بالتركيز على الأساس السيكولوجي والعلمي
لمتعلمين ها في االتي يريد بعثها وتنميت الكتاب على أساس الكفاءات أنه من الضروري أن يصمم
                                                                                        .مختلف الجوانب السيكولوجية عند المتمدرسين مع مراعاة
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يفتح الكتاب المدرسي حوارا مباشرا بين المعلمين والمتعلمين، فهو من الوسائل التي      
مية وجها لوجه، يحتوي على القراءة والمناقشة العلنية بين المعلم تلتقي فيها الأطراف التعلي
                                                 :يوضحه الشكل التالي ا ماإذ هو العنصر الوسيط بينهما، وهذ والمتعلم
  
                                                         
نظرا لقيمة الكتاب المدرسي وأهميته في المنظومة التربوية فإنه يتعين على مؤلف       
ام تعليمي يحددها المنهج الموضوع لنظ» دقة إذالكتاب أن يختار محتواه ومادته التعليمية ب
على التلاميذ تغطيتها، ويجب أن تكون مواده متناسقة بالذات، وتحددها الموضوعات المقررة 
تجمع بين الإنسانيات والعلوم مع تحديد الوقت المخصص لكل مادة وهدف تدريسها، وعليه أن 
أي على الكتاب ، 31«يذكر وظيفة الكتب وأن يضع نصب عينيه احتياجات المنهج والمقرر
                       41:المدرسي أن يوفي بالاحتياجات التالية
.                                      أساسي بالنسبة للموضوع الذي يعالجه هو ـ أن يشتمل على ما1
  .                                                        هم في تربية التلميذ وتعليمهـ يجب أن يس2
                           .ويعدهم للحياة العمليةـ يجب أن يساعد التلاميذ على فهم العالم من حولهم 3  
فلابد من تدعيم » وسائل المهمة في التعليم التربويوبما أن الكتاب المدرسي أحد ال      
عد على توضيح المعلومات، فالوسيلة االكتاب بالأشكال والرسوم والصور الفوتوغرافية بما يس
                                                  . 51«المحتوى وتفسير الخبراتهنا تعمل على توضيح المعنى الموجود في 
   ـ القصص2
في المنظومة التربوية، لعبت في  ةتعد القصص من الوسائل التعليمية المعنوية المهم      
يعتمدها  تزال إلى اليوم من الوسائل التي التعليم التقليدي دورا مهما في تكوين المتعلمين ولا
ها تحمل سرا فعالا خالدا، ينبع ما يدل على أنّإنّ ،الكثير من المدرسين، وهذا إن دل على شيء
     المتعلم الكتاب المدرسي المعلم
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والقصص كثيرة  ،لتائه في الدهاليز المظلمةلتحاول أن تنير الدرب  ،اد المجتمعمن صميم فؤ
                                                               .   وهلّم جرا ...الحيوانية والقصص الشعبية  ومتنوعة منها القصص القرآنية والقصص
ن الكريم كقصة أصحاب الكهف آونقصد بالقصص القرآنية، القصص الموجودة في القر     
، فهي قصص تعليمة تحمل الوعظ ...ويونس وموسى مع فرعون و قوم لوطوقصة يوسف 
.                                                   يخطو فيه يجب أن  الذيوالإرشاد وترسم للإنسان الطريق الصواب 
في أبسط صورها، حكاية شارحة أو مفسرة من حيث »أما القصص الحيوانية فهي 
الشيء الذي يميز القصص  ولعّل .61«غاية جوهرها، أو قل أنها حكاية ترمي إلى شرح علة أو
وهي تروى  ،اهو الذي يلعب الدور الرئيسي فيهالحيوانية عن باقي القصص هو أن الحيوان 
ا النوع من ، والحيوان في هذ71ف مراحله العمريةإلى المتلقي عبر اختلا نثرا وتنظم شعرا وتنفذ
                                                                       .إلى غير ذلك ...جده يفكر ويتأمل ويتكلمإذ ت ،القصص يقوم بما يقوم به الإنسان
نجد قصص ابن المقفع  يةرسالمد ي الكتبمن أشهر القصص الحيوانية الموجودة ف ولعّل     
ها تحمل النصح والإرشاد، وكلّ، ... أوىوقصص الغراب وقصص ابن  «كليلة ودمنة»الخالدة 
تتجاوز تقويم » تعليمية مهمةتحاول تعليم المتعلمين بطريقة شيقة ميسرة، فهي تؤدي وظيفة 
تسديد اعوجاج خلقي أو اجتماعي، أو تعليم  أو تشريح أنماط السلوك أو العادات والمثل العليا
ة بمضمونها، معروفة إن الحكاية على لسان الحيوان عالمية بطبعها، إنساني، ...درس معين 
  .                               81«بشخوصها
أما القصص الشعبية فتتمثل في الحكايات الشعبية الشفوية التي نسجها الخيال الجمعي      
فهي من  في المجتمع، الواقع الاجتماعي المعيش نداولها الناس جيلا عن جيل، تعبر عوت
ه القصة يستمتع الشعب بروايتها حول حدث مهم، وأن هذلخيال الشعبي ينسجها ا» القصص التي
  .     91«والاستماع إليها
ا العرض الموجز لبعض القصص التي نراها مهمة في الوسائل التربوية، يتبين بعد هذ       
أنها من الوسائل التعليمية المهمة التي تساعد المعلمين في إيصال  وجلاء، وضوحكل لنا ب
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معلم ولا للمتعلم، ، فهي ليست من الوسائل المكلفة لا للن بأيسر السبلرسائلهم إلى المتعلمي
، وإنما "لا تفعل... إفعل" :مثل قة مباشرةينصائح الموجهة إليه بطريحتاج إلى ال فالمتعلم اليوم لا
فالحكمة مثلا  يمس مشاعره ولا يحرجه أمام الزملاء يحتاج إلى الكلام الضمني التلميحي الذي لا
دعى للقبول والإقناع منها على لسان الإنسان الذي تنطوي حكمته الحيوان أ لسان»على 
ي بين الناصح والمنصوح، وهو الإرشادية ونصائحه الوعظية على نوع من الاستعلاء الضمن
   02«لكشعوريا، وإن لم يفضح عن ذ متلقي لامرفوض من ال -في حقيقته  -أمر 
تؤدي إلى  الدروس بالأدلة والحجج لأنهاتدعيم إن القصص من الوسائل الضرورية ل     
هن المتمدرسين، كأن يذكر المعلم مثلا في تساعد على ترسيخ المعلومات في ذفهي  الإقناع
، ... والوفاء الأمانةوحول الكرم والصدق  قصة قرآنية أو حيوانية أو شعبية درس الأخلاق
للقصص تأثير  لأن» فوس التلاميذنشاط والحيوية في نلتأكيد أقواله وجعل الدرس حيويا يثير ال
 ساطيرطت مند القدم بأنماط الحكايات والأارتبكبير على مشاعر المستمعين وأحاسيسهم، لأنها 
لك يجد الناس في نفوسهم ميلا يجعلهم ل دورا كبيرا في تغذية مادتها، لذالتي يلعب الخيا
يعتمده المعلم في  ومن ثم استخدمت كفن تربوي يستهوون سماع القصص، وخصوصا الأطفال
              .12«معالجة الدروس التي يطغى عليها الجانب الخلقي والعاطفي
وتعكس القصص حاجة التلاميذ الاجتماعية والنفسية حيث تعوض النقص الذي يحسون      
به تجاه الطبيعة، وهي تقوم بالترويح والترفيه عن أنفسهم، إذ يمكن للمعلم بعد شعوره بتعب 
ي فيهم عزيمة المثابرة، شرط أن أن يسرد لهم قصة تبعد عنهم الملل الدراسي وتحيالتلاميذ 
ما يريد المعلم غرسه في نفوسهم كالمنافسة في الدراسة والتضامن وحب الوطن  تضم بين دفتيها
وأن المتعلمين يتقمصون شخصيات  ماسيولا ،والشجاعة وكيفية مواجهة الحياة حلوها ومرها
                                                                                   . القصص ويحاولون الاحتذاء والاقتداء بأعمالهم العظيمة
اح وتسلسل الأحداث وتعلم القصص للتلاميذ الترتيب المنطقي، فهي تعلمهم كيفية الافتت     
ومن جهة أخرى تساعدهم في  ،لغوية من جهةيساعدهم على تكوين الملكة الّ ا ماام، وهذوالاختت
ي تحمل إذ تجعلهم يتقنون خطوات السرد من بداية وعرض وخاتمة، وهالكتابي، مادة التعبير 
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، وفي الوقت  الطفل وتوجيهه توجيها سليما سلوكتحاول تقويم فهي  قيما وطنية روحية أخلاقية
                                                    .القيم والاتجاهات الحسنةذاته تعزز 
إن تربية المتعلمين وإعدادهم للحياة يتم بوساطة القصص التي هي الوعاء الضمني       
المملوء بالأخلاق والفضائل، فهي الجسر الذي تمر من خلاله التجارب الإنسانية إلى الأجيال 
         .         الصاعدة
  الكمبيوتر/ـ الحاسوب3
من سيمات الحياة ومن فتشهد الساحة العلمية اليوم تطورا مدهشا في جميع الأصعدة،      
ر في شتى المجالات، فالثبات خمول وركود والتغير نهوض وتطور، فالعصر لبها التغيامط
التطور ويسايره ا د للإنسان شاء أم أبى أن يواكب هذعصر عولمة وتقنية، عصر الحاسوب لاب
.                                                                            ا الصخب العلمي الغرائبي المدهشفي إطار هذ
الكمبيوتر هو آلة إلكترونية تسمح باستقبال المعلومات المختلفة / إن جهاز الحاسوب     
وسيلة جد » جة إليها فهياها للعودة إليها أثناء الحومعالجتها بطريقة أوتوماتيكية منطقية وتخزين
.                                       22«غات، أو استعمالها في ميادين المعرفة عامةفعالة حالة استغلالها في ميدان تعلم اللّ
بعدة مراحل، ففي مرحلة  هو عليه اليوم دفعة واحدة، وإنما مر لم يصل الحاسوب إلا ما     
غات الغربية وإدماجها في مجال المعلوميات، أما في مجال ظهوره الأولى عمل على تطوير اللّ
ه التقنية تأخرا ملحوظا في مجال تخزين المعلومات وكيفية التعامل غة العربية، فقد عرفت هذاللّ
ول أهلها اا حلهذ الأخرى، غاتلغة العربية التي تتوفر على خصائص غير موجودة في اللّمع الّ
                                                        .32بأن يجعلوها تستفيد من التقنيات العصرية ليكون لها محل في نظام الحواسب
تتميز عن كثير من الوسائل التقليدية الأخرى مثل » ر الحاسوب من الوسائل التعليمية يعتب    
يسهم الحاسوب في إثراء وتحسين وتطوير  .والفيديو وأجهزة العرض المختلفة وحات المختلفةاللّ
 من الوسائل التربوية المساعدة في ، فالحاسوب يعد42«وتوفير طرق جديدة في تقديم المعلومات
غات الأجنبية على حد سواء وتأتي دروسه مدعمة لدروس المدرسة، غات الوطنية واللّتعليم اللّ»
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ا أن الحاسوب مهم ويعني هذ 52«العصرية إلى التخلي نوعا ما من المعلم اتوهكذا تتجه الدراس
د للحروف من خلال وضع غات المختلفة، إذ يساعد المتعلمين على النطق الجيفي تعليم اللّ
يساعدهم على التكوين  ا ماعليم الحروف على شاشة الحاسوب وهذالأقراص المعدة خصيصا لت
                                                                                     .التقليص من مهام المدرسين ومن ثمد معتمدين على أنفسهم الجي
يمكن ربط  إذ، ويساعد الحاسوب المعلمين على إيصال مقاصدهم إلى المتعلمين بيسر     
هن المتعلمين، ففي القصائد في ذ ة له، لتسهيل عملية ترسيخهاالدرس بالصورة المناسبة المدعم
الشعرية الأدبية مثلا التي تحتوي على الكثير من الخصائص التي يصعب ترجمتها كالإشارات 
وهلم  ...والنبرات وارتفاع الصوت وانخفاضه والحزن والابتسامة والضغط على بعض الكلمات
صعوبة فهم  يؤدي إلى ا ماغير مترجمة في الشعر المكتوب وهذ ها خصائص شفوية، كلّجرا
ين يمكن الذ - مشاهدتها وسماع صوت شاعرها  ا العصر التكنولوجي يمكن، لكن في هذالقصائد
د للقصائد من جهة، ومن يساعد على الفهم الجي ا مامن خلال الحاسوب وهذ  - م إحضار صوته
ا إن دل وهذ. لقصائددة المتقنة لراءة الجيجهة ثانية يجعل المتعلمين يتقنون مع مرور الوقت الق
                                                                            :62على شيء إنما يدل على أن للحاسوب مميزات ومزايا كثير منها
يوفر الوقت والجهد، وهو  اـ يساعد على القيام بعدد كبير من العمليات التعليمية مم1  
.                                          قصير فيما تقدمهتالتعب أو الملل أو اليقدم المعلومات دون أن يتطرق إليها 
  .                                 ـ يسمح الحاسوب التعليمي للتلاميذ التعلم حسب سرعتهم الخاصة2
                .      ـ زيادة القدرة على التحكم في العملية التعليمة مع إتاحة الفرص للتعليم الفردي3
  .                         ـ يمكن المتعلمين من تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل أمام الزملاء 4
ـ يقوم الحاسوب بتقديم بعض الدروس وأداء بعض المهام التي توفر للمدرس الوقت 5  
                                        .                    لإعطاء الاهتمام الشخصي لكل تلميذ وتوجيه عملية التعلم
  .                                        يجعل عملية التعلم أكثر متعة اـ يوفر الصور المتحركة مم6  
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ـ يملك الحاسوب قدرة كبيرة على تخزين المعلومات، واستعادتها وتكوين بنك 7
                                                                    . المعلومات ييسر الرجوع إليها بسرعة وبسهولة 
ه الشروط لابد للمدرس أن يتبع الإرشادات المهمة التي تساعده في ولكي تتحقق هذ     
                                                                          :72عملية التعليم بوساطة الحاسوب منها
  .                                                         ـ توضيح الأهداف التعليمية المراد تحقيقه1  
  .                                                    ـ تحديد المدة الزمنية المتاحة للتعلم بالحاسوب2  
  .                       ـ تعريف المتعلمين بكيفية تقويم تحصيلهم لأنواع التعليم المطلوب بالحاسوب3
صيلها في ـ تزويد الطلاب بأهم المفاهيم، أو الخبرات التي يلزم التركيز عليها وتح4  
هدفه ه الإرشادات المهمة للحاسوب التوصل إلى تحقيق هكذا يستطيع المدرس بهذ. أثناء التعليم
بيسر، حيث يساعد الدارسين على فهم بعض المعارف الصعبة الغامضة، فتجعله يبني معرفة 
.                         الجزئية خباياه يساعدهم على فهم الدرس وإدراك جميع ا ماوهذعلى تصورات حقيقية 
  " الكتاب المدرسي والقصص والحاسوب" مزايا وسلبيات
يعتبر الكتاب المدرسي والقصص والحاسوب من الوسائل المهمة في المنظومة التربوية 
   :ومن مزاياها
لى حد سواء، لا يمكن يلة تساعد المعلمين والمتعلمين عـ إن الكتاب المدرسي وس1  
تى يكون مناسبا للمتعلمين، وهو بذاته يحتوي ا يجب أن يختار محتواه بدقة حعنه، لهذ الاستغناء
.                                                                             م جراوهلّ...والخرائط الوسائل الأخرى كالصور على
تستغرق وقتا طويلا  تفنى إلا بفناء المدرس وهي لا ـ إن وسيلة القصص دائمة لا2
وم بأهم عنصر في عملية تقسوى زمن التلفظ بها وتتميز باليسر والسهولة، وهي غير مكلفة و
  .ما ينفعهم  يب والترهيب لتوجيه المتعلمين إلىوهو الترغ التعليم
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فهو يساعد على  ،الكمبيوتر من الوسائل التي تطوي المسافات طيا/ ـ إن الحاسوب 3  
أصبح اليوم ينجز في  الحصول على المعلومات برمشة عين ، فما كان ينجز في القديم في شهر
  .ساعة أو أقل 
ل داخل اصبها يتم التو بمزايا كثيرة، إذ قصص والحاسوبكتاب المدرسي واليمتاز ال     
  :ه الوسائل بعض الثغرات منهالك نجد أن لهذالقسم وخارجه، ولكن رغم ذ
حليل مما يؤدي إلى ن بعض الكتب المدرسية صماء تفتقد إلى عنصر التشويق والتـ إ1  
منها، كما أنها لا تفي بالحاجة التي يريد المعلمين إيصالها إلى المتعلمين نتيجة نفور التلاميذ 
  .82«حيث طغى النقل الإبداعيةغياب النصوص المنتجة حديثا، وغياب النصوص »
على المعلمين أن  اارقة المرعبة لهذالية الخـ إن بعض القصص مملوءة بالأحداث الخي2  
جل تكون هادفة تمس الموضوع لا من أة للمتعلمين وأن ينتقوا القصص حسب المراحل العمري
بيا فاعلا قادرا اا يكون الخيال ايج، بهذلتتلاءم والواقع المعيشييفها تك واولارفيه فقط، وأن يحتال
وأن  امسيولاوعليهم أن يعودوا إلى التراث الجزائري الأصيل  ،على مواجهة ظروف الحياة
الباحثين الغيورين  الآونة الأخيرة من قبلالقصص الجزائرية قد عرفت جمعا وتدوينا ونشرا في 
                             .92الفولكلوري همتراثّ على
يعتمدون على  ت تجعل المتعلمين جامدين عقليا إذالأنترني/ ـ إن وسيلة الحاسوب3
على  الاتكالنصر يرسخ في نفوسهم ع ا ماالتفكير، وهذدة المجهزة دون تكليف أنفسهم عناء الما
لك أنه يجعل العقلي، والأخطر من ذالخيال  ملين لا يعتمدون على أسمى ملكةالغير فتجعلهم خا
تنمي فيهم التي  لتي هي من أهم الوسائل التربوية،المدرسين يتهربون من تصفح الكتب المكتبية ا
                  . ةروح الاجتهاد والمثابر
ستعمالها مما يؤدي إلى قتل ملكة خيال المتعلمين بعض المعلمين يبالغون في ا ـ إن4  
من جهة، ومن جهة ثانية تجعل المعلم يركز عليها أكثر من الشرح مما يؤثر سلبا على 
.                                                                                      تجعلهم يبتعدون عن حيثيات الدرسالمتعلمين ف
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ومة التربوية تساعد إن كل الوسائل التعليمية تؤدي دورا مهما في المنظ ،عموما نقول    
                                                                          :03من أهم أدوارها نجد فهم الدروس، ولعّل المتعلمين في
لتجريد فالوسيلة التعليمية تساعد في التغلب على ا: ـ تكوين المفاهيم بصورة واضحة1  
                                             .وأمثلتهالك من خلال توضيح خصائصها ي تقدم به المفاهيم، وذالذ
من خلال ما تقدمه الوسيلة من أفكار وأشياء تساعد : على الفهم زيادة قدرة التلاميذـ 2
على إدراك العقل بين الأسباب والنتائج وتفسير الظواهر وتعريف مكنوناتها وأبعادها بصورة 
         .متحكم فيها 
تمكنهم للمتعلمين خبرات مناسبة وملائمة  مفالوسائل تقد: المهارة الحياتية اكتسابـ 3  
                                                                                        .من التركيز والتجريب
حسب  ائل التعليمية تقدم فرصا للتلاميذفالوس: الفردية بين التلاميذـ مراعاة الفروق 4
                        .تعلمه لفترات طويلةأساليبهم المعرفية ومعدل نضجهم ويساعدهم على الاحتفاظ بما تم 
خطوات التفكير  فالوسيلة تعرض أمام التلاميذ: كيرـ استخدام الأساليب العلمية في التف5
       .العلمي 
الوسيلة  من خلال ممارسة التلاميذ أثناء استخدام: موالقي ـ تكوين الاتجاهات6  
                                                                             .خرين الآراء آكالمحافظة على النظام واحترام 
                                                   .كالملاحظة والتعليل والتفسير: تنمية الفكر المنتج ـ7
ة الوسائل التعليمية تساعد المتعلمين على تنمية قدرة الملاحظّ كّل وختاما نقول إن     
ن العملية التعليمية ميتجزأ  والمقارنة والتحليل والتفسير والتعليل والوصف، وهي جزء لا
 إلى العالم المحسوس المعقول وهذا ما اللامعقول تنقل المتعلمين من العالم المجرد التربوية، إذ
ونشاطا، لكن علينا ألا نبالغ وتضفي على الدروس حيوية  ،إلى الدرس ذيؤدي إلى دافعية التلامي
 ألا نعتمد عليها كّلي نوع يلائم الدرس ولها فنعرف في أي مقام نستخدمها وأستعمافي ا
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ا تسهم لا غاية في حد ذاتها، بهذد ا تصبح الوسائل التعليمية وسيلة للتعلم الجيالاعتماد، بهذ
    .تطوير المنظومة التربوية وتوضيح المفاهيم وتشخيص الحقائقبإمكاناتها الهائلة في 
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